








Fotografi saat ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah alat untuk 
mendokumentasikan sebuah aktivitas tertentu tetapi perkembangan waktu, 
fotografi telah menjadi sebuah media untuk menyampaikan kegelisahan atau 
keinginan dari seniman atau penikmat fotografi melalui sebuah visual. Tujuan 
penciptaan Tugas Akhir ini adalah menggunakan media fotografi bukan hanya 
untuk merekam atau mendokumentasikan saja, namun di sini fotografi 
dijadikan sebagai sebuah media untuk mengkritik atau memvisualkan hal-hal 
yang sekiranya tidak bisa diungkapkan secara lisan.  
Penciptaan karya fotografi ini menampilkan bentuk kegelisahan atau 
keresahaan seniman terhadap perilaku remaja modern dan meresponnya melalui 
media fotografi dengan menggunakan unsur parodi sebagai ide dan 
mengekplorasi berbagai perilaku remaja modern saat ini. Setiap karya yang 
diciptakan pada karya Tugas Akhir ini adalah respon terhadap perilaku saat ini 
banyak dijumpai di sekitar kita. Pada proses pemotretan hambatan yang dialami 
adalah mengeksplore dan memunculkan ide, rangsangan terhadap perilaku-
perilaku yang divisualkan melalui media fotografi dengan   penambahan unsur 







Dalam proses penciptaan karya fotografi terutama pada Tugas Akhir ini 
perilaku-perilaku remaja menarik untuk di eksplorasi dan dikritik atau menyidir 
melalui media visual ketika lisan tidak mampu menyampaikan. Proses 
pencarian ide, imajinasi dan gagasan serta melihat referensi-referensi yang ada 
supaya menambah berbagai gambaran yang bisa di gunakan terhadapa konsep 
yang akan dibuat. Masih banyak terdapat kekurangan pada penciptaan karya 
dan penysunan Tugas Akhir ini, untuk itu diperlukan masukan berupa saran, 
kritik, ataupun sanggahan demi adanya peningkatan pada penciptaan karya 
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